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Foi usado 0 sistema de irriga~ao pon aspersores em linha para es
tudar 0 comportamento produtivo de 25 genotipos de feijao macas
sar, (Vigna unguiculata (L.) Walp) em urn latossolo vermelho amare
10 alico de textura leve, com profundidade media e baixa fertili
dade. 0 delineamento experimental foi 0 de blocos casualizados e
quatro repeti~oes. A area experimental recebeu uma aduba~ao de
funda~ao de 20-80-60Kg/ha de N, P205 e K20 tendo como fonte denutrientes 0 sulfato de amonio, superfosfato triplo e cloreto de
potassio, respectivamente. A produtividade media de graos do en
saio foi de 1593 Kg/ha. Tomando-se como base 0 rendimento media
do Estado em torno de 300 Kg/ha, este pod era ser aumentad9 em tor
no de 400%,desde que seja utilizado adequadamente genotipos me
lhorados, irriga~ao e aduba~ao corretiva.
